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Veus ací una qüestió trascendental cine les agencies telegráfiqucs comunicaren que 
shavia posat a discussió a París, degnt a la comamicació feta peí Dr. Maurice FAURE 
de les seves ohservacions relatives a la influencia que sobre les morts sobtades teñen 
les taques solars. L'article que reprodúim orientará el lector sobre les deduccions que 
la constatado del prof. FAURE suggcrcix i llur relació amb les teories de M. Georges 
LAKHOVSKY, de qué fa alguns mesas parlárem des d'aqüestes planes \ 
CONSIDERACIONS GENERALS 
En una de les recents sessions de l'Académia de Medicina, l'atenció de les diver-
ses persones del món científic ha estat requerida sobre una comunicado de M. Mau-
rice FAURE relativa a una constatado experimental del mes alt interés. M. FAURE ha 
registrat dia per dia i mes per mes, el nombre de casos de morts sobtades i ha tragat 
b corba d'aquest f enomen; ha tingut, per altra banda, la curiositat de comparar 
aquesta corba amb la que tradueix la intensitat de les taques solars i ha verificat que 
una i altra ofereixen la mateixa forma. Aquesta constatació, molt original, és parti-
cularment interessant per tal com indica que les taques solars, les accions físiques de 
les quals son encara poc conegudes, poden exercir una marcada influencia sobre els 
íenómens biológics. 
Aqüestes accions no ha;* passat desapercebudes ais savis per ais quals els íe-
nómens biológics d'una part i els que concerneixen a la propagació de les ondes duna 
altra, no teñen ja secrets. 
El prof. ARSONVAL ha fet remarcar que la constatació feta per M. Maurice FAURE 
podría ésser el cas particular d'una nova teoría deis fenómens biológics, la de la ra-
diado deis cssers vivents, imaginada per M. Georges LAKHOVSKY, qui presenta a 
l'Académia de Ciéncies, fa próximament un any, el remarcable llibre L'Qrigine de 
la Vic. 
Abans de passar a considerar les ohservacions de M. FAURE, bo será que resumim 
els trets essencials de la teoría de LAKHOVSKY. 
II . LA RADIACIÓ DELS ÉSSERS VIVENTS 
Ja de molt temps, M. LAKHOVSKY havia constatat que la producció d'un gran 
iiombre de fenómens biológics semblava resistir les recerques dels investigadors, tant, 
que a l'hora actual cap teoría científicament ferma no pedia explicar constatación 
experimentáis ni donar a problemes tais com el de l'instint dels animáis, el de l'orien-
tació entre els éssers vivents, especialment entre els insectes voladors i els ocells 
1 L'origine de la Vie. C I E N C I A , vol. I, pág. 189. 
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diurns i nocturns, el de les migracions a gran distancia deis ocells de pas i de certs 
mamífers (lenimings, etc.). 
Les teories basades sobre les percepcions deis sentits no poden, en efecte, donar 
cap explicació plausible deis fenomens de l'instint, els quals pressuposen comunica-
cions establertes a desenes, centenars, ádhuc a milers de quilómetres. 
A quin ordre de lligam podem referir-nos? 
A les ondes elástiques o sonores? 
Aqüestes s'apaguen, generalment, a alguns centenars de metres com a máxim i el 
so deis cloquers mes potents no arriba, a m b e l vent, mes que a alguns quilómetres. 
A les ondes lumíniques? 
L'esclat deis mes potents fars és sois rebut a algunes desenes de quilómetres en 
lch millors condicions de limpidesa atmosférica. 
A les emanacions olfactives? 
El nostre olfacte no pot percebre a algunes desenes de metres les partícules odo-
ríferes. 
Reflexionant sobre tot aixó, M. Georges LAKHOVSKY fou portat a reconéixer que 
la sola especie d'onda capaQ d'assegurar aqüestes comunicacions de l'instint a grans 
distancies, era Tonda electromagnética, a la qual devem ja els miracles constants de la 
telegrafía sense fils, de la radiodifusió, de la transcripció d'imatges... La genialitat de 
M. LAKHOVSKY resideix en el fet d'haver arribat a demostrar que aquesta idea auda-
cíosa de les comunicacions de l'instint per les ondes radioeléctriques no era una hipó-
tesi gratuita, sino que responia a la mes íntima estructura de l'ésser vivent, tant si es 
tracta de l'ésser unicel-lular com del vertebrat mes perfecte. 
Existeixen, en efecte, col-lectors i detectors d'ondes especiáis que caracteritzen l'or-
gamsme deis éssers vivents; en els insectes son, principalment, les banyetes; en els 
vertebráis els cañáis semi-circulars, els quals no son altra cosa que un conjunt de tres 
quadros radiogoniómetros rectangulars. 
Per altra banda, nombrosos fets d'experiéncia venen a recolzar aquesta teoría en-
cara molt nova. És, purament, l'observació de l'electrització deis éssers vivents que 
vana segons l'altitud dins del camp eléctric terrestre i segons la direcció i la velocitat 
«el vent que provoquen el fregament sobre les ales de l'ocell. És, encara, la constata-
-"> de qué molts animáis i plantes emeten radiacions lluminoses (cuques de llum, bo-
kts, microorganismes) o eléctriques. 
^ punt capital de la bella teoría de LAKHOVSKY és el següent: La cél-lula vivent és 
* seu de les vibracions electromagnétiques; la que, en darrer análisi, actúa com a 
receptor o com a emissor d'ondes. La cél-lula, en efecte, possceix un filament de líquid 
con uctor isolat en el sinus d'una massa de materia dieléctrica. Constitueix, també, un 
pierna oscil-lant dotat de capacitat, d'inductáncia i de resistencia eléctriques. És, dones, 
a vegada 1 segons les ocasions un oscil-iador o un ressonador d'ondes de molt curtes 
'a rganes, és a dir, de vibracions de molt altes freqüéncies. 
a aclarir fenomens mes íntims deis quals la cél-lula vivent és la seu, la teoría de 
ra lacio deis éssers vivents explica, demés, tots els fenomens físics, químics i bio-
^gics que caracteritzen les manifestacions de la vida. La vida és, dones, un estat vi-
d'oncT ^ m a t é r i a ' c a r a c t e r i t z a t per l'absorció i per la reemissió d'un cert nombre 
tens S m t e r f e r ) e n t s m é s ° m e n y s Hargues, mes o menys complexes, mes o menys in-
equilib S e g ° n S l e S p é c i e i s e S o n s l'individu. Les malalties son la manifestació d'un des-
tori ! n °S C l l* l a t o r i ' m e n t l " e que la salut deriva del manteniment de l'equilibri oscil-la-
n r e les diverses cél-lules de l'individu, entre el medí exterior i l'individu. 
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No ens podem extendre ací sobre les deduccions de M. LAKHOVSKY relatives al 
tractament de les malalties en general i del cáncer en particular. Direm, solament, . 
segueix amb éxit els seus treballs a la clínica quirúrgica de !a Salpetriére. 
Per a l'objecte d'aquest article recordem amb M. LAKHOVSKY l'origen de l'energia; 
radiant. La materia vivent constitueix sois una feble part de la materia orgánica, ' 
qual no és, al seu torn, altra cosa que un ínfim fragment de la materia. 
Els camps eléctrics i magnétics d'alta freqüéncia, camps naturals que solquen leter 
i que els astrofísics, per rao de llurs propietats, denominen raigs penetrants, banyen 
incessantment aquesta materia vivent de la qual la cél-lula rep la seva energia osciHa-
t o n a ; l'energia que absorveix per a les seves transformacions i l'energia que retransmet 
D'on ve aquesta energia radiant que penetra la nostra atmosfera? Les conclu-
sicns deis astrofísics diuen que prové de radiacions deis astres, de les estrelles, deis 
planetes; del sol, sobretot, per rao de llur proximitat. Els éssers vivents poden ésser 
consideráis, dones, com a complexos de circuí ts oscil-lants submergits en els camps 
electromagnétics de les radiacions astrals. 
I I I . INFLUENCIES FÍSIQUES I METEOROLÓGIQUES DE LES TAQUES SOLARS 
Tot i que imperfectament conegudes, les influencies de les taques solars son cer-
tes en el domini físic i meteorológic. Recordem que sota la direcció de M. DESLAN-
DRES, director de l'Observatori de Meudon, els astrofísics han pogut comparar 
freqüéncia i la intensitat de les taques solars amb les manifestacions d'un cert nom-
bre de fenómens que interessen la física del globus. L'acció d'aquestes taques sobre Í 
régim deis vents, deis ciclons i de les tempestes és ben coneguda. Els fenómens meca-
mes mes colossals que es manifestén a la superficie del nostre globus, les marees 
marítimes i terrestres, teñen llur origen en les accions astrals, sobretot en la influen-
cia del sol i de la lluna. Ara bé, els cataclismes que afecten aquests moviments sem-
blen provenir de les taques del sol, tant que la presencia d'aquestes taques, les < 
son portades al pía te r reare cada 27 dies aproximadament, permetria explicar la fre-
qüéncia d'aquestes lunacions del sol. 
Pero aixó no és tot. Demés de les accions mecániques i meteorológiques, les 
ques solars produeixen tota una altra serie de fenómens degudament constatáis, 
fenómens eléctrics: ionització de l'atmosfera, conductibilitat deis gasos, aurores 
lars; 2) fenómens magnétics: l'esbojarrament de les brúixoles i deis galvanorne 
perturbacions de la carta del magnetisme terrestre; 3) fenómens electromagne 1 
perturbacions aportades a la propagació de les ondes. 
Si es tracen, durant el curs deis anys, gráfics que indiquin la variació de la 
tensitat d'aquests fenómens, hom remarca que aqüestes corbes son gairebe Par 
les, és a dir, que, globalment, aquests fenómens segueixen aproximadament leS 
riacions que afecten les taques solars. Hom observa, també, que aqüestes varia 
son quasi periódiques i que el pseudo-període és, aproximadament, d'onze anys 1 
I V . E X T E N S I Ó A LA BIOLOGÍA DE LA INFLUENCIA DE LES TAQUES SOLARS 
Sembla prou evident que les taques solars no poden, a la vegada, exercir una' 
ció certa sobre els fenómens físics (electricitat, magnetisme, electromagnetismo 
ra deis globus, mecánica celeste) i deixar de tenir-la sobre els fenómens biologlC , 
van estretament lligats ais precedents. La ciencia no coneix compartiments estaña 
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t,,t fenomen que interessa una d'aquestes branques no pot deixar de repercutir en els 
dominis veins. 
M. G. LAKHOVSKY ha tingut la idea d'extrapolar aquests resultáis en el domini 
de la biologia i aixó de la manera niés natural. Que les taques solars ens enviln 
a 145 milions de quilómetres, aproximadament, de distancia partícules de materia 
electritzada és dubtós; pero que elles ens trameten ondes, és tan cert com que el sol 
ens tramet la seva llum. Els fenómens que acabem d'enumerar troben tots, en efecte, 
una explicació plausible en la transmissió interastral de raigs electromagnétics. Les 
ondes radiades per les taques solars exerceixen llur acció perturbadora modificant 
per interferéncies la valor normal deis camps electromagnétics mantinguts a la su-
perficie per la teoría de la radiació penetrant. Aqüestes interferéncies, capaces de 
provocar tan grans cataclismes terrestres, marítims i atmosférics, no es produeixen 
sense modificar el régim de l'existéncia deis éssers, la qual existencia resulta preci-
sament del manteniment de l'equilibri entre loscil-lació vital i la radiació penetrant 
del medí exterior. 
El desequilibri osciMatori que determina la fadiga, la malaltia i la mort deis és-
sers vivents pot provenir duna causa interna; pero cal també admetre la possibili-
tat d'una causa externa, per exemple una modificado brusca o violenta del camp elec-
tromagnétic on es troba submergit l'individu. Aquesta alteració de Tequilibri vital de-
guda a la producció inopinada d una interferencia dondes tais com les ondes emeses 
per les taques solars podría perfectament explicar accidents biológics imprevistos; 
per exemple, les morts sobtades assenyalades per M. Maurice FAURE, durant el pe-
ríode de l'activitat solar. 
Apart de les conclusions, no sembla mancat de lógica pretenir que la interferen-
cia produida per les taques solars pot provocar, almenys, una fadiga o malures pas-
¡atgeres. Tots experimentem períodes de lassitud, de malaltia, de mala salut, mentre 
3ue en altres moments constatem que la nostra salut no té res a desitjar. D'ací a 
retendré que les taques solars puguin teñir una influencia clara sobre la nostra vida, 
;obre Testat de la nostra salut, sobre el creixement i sobre el desenrotllament de l'or-
íanisme, sois hi ha un pas. M. LAKHOVSKY ITia franquejat: atribueix a les interfe-
encies de les radiacions astrals, provinguin o no de taques solars, les modalitats ca-
dctenstiques deis creixements i deis desenrotllaments deis éssers vivents, vegetáis o 
|mmals. Segons ell, el gust d'un fruit pot ésser afectat per aqüestes interferéncies. 
-*1 tots els anys no son igual s des del punt de vista de les produccions agrícoles, h0 
•evem a aqüestes interferéncis de les radiacions astrals. És aixó el qué explica 
|Uf ex i s teixin anys de pomes, anys de prunes, anys de rairns. La qualitat del most 
vins segueix una var iado análoga i és afectada també per aqüestes interferén-
;Ies de camps oscil-latoris. 
CONCIJ USIONS I GENERALITZACIÓ 
s treballs i les idees origináis de M. LAKHOVSKY semblen obrir camí per a una 
°nentació de les recerques científiques, almenys en el domini de la biologia. 
estudi de les accions físiques i biológiques de les radiacions penetrants és en-
n nou que cal guardar-se de limitar per endavant el camp de les investigacions 
rmetran donar-li una fesomia precisa. Així, hem d'agrair a M. LAKHOVSKY 
extes, per una visió genial, rimmens i fecund domini de les ondes fins al 
e i * de la biologia, on és cridat a rendir servéis remarcables. Igualment hem 
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d evitar de limitar les accions exteriors a algunes fonts particulars tais com el sol o 
solament les taques solars, que no son mes que accidents. 
Tot l'univers astral participa per les seves radiacions múltiples i interferents en el 
concert harmónic de la creació. 
Per altra banda, creiem saber que M. LAKHOVSKY prepara ja fa alguns mesos una 
obra actualment en prempsa on el conjunt d'aquests fenómens será clarament expli-
cat a la llum d'aquestes noves idees sobre la radiació astral de tot l'univers. 
ELS ORIGENS PREHISTORICS DE L'ESCRIPTURA 
liéis temes que V estudi deis temps antics suggerdx, cap no presenta un interés 
tan fort com el de la formado del llenguatge i el procos que Vcxpressió escrita del 
pensament seguí en les societats p-imitives. 
Homes eminents ski han dedicat de pie i han dedu'it de llurs estudis diverses 
teories relaces a la cronología de Vordre en que shan produit a través deis anys la 
páranla i Vescripiura. Estudi de remar cat interés, per tal com és a aquests dos ele-
ments, derivat un de Valtre, que cal lligar el progrés de les societats humanes en els 
temps mes reculáis. 
U existencia de Vitóme plante ja una primera necessitat: la páranla, respirado de 
la inteUigéncia com ha estat anomenada. Aquesta, en la formado del llenguatge, se'ns 
apareix com a instrument de la idea. Pero, com sorgeix Vescriptura. M. R. M. 
GATTEFOSSÉ, entre molts altres, ha estudiat aprofundidament aquesta qüestió; deis 
seus treballs deriva conclusions origináis de les quals dona idea Vextracte ampli di) 
l'article publicat a Rhodania \ de Lyon, fot alguns mesos; aqiiest estudi dcixa veure 
Vabast que sobre la qüestió de Vorigcn del llenguatge i de Vescriptura teñen les deduc-
cións de M. GATTEFOSSÉ. 
Els que vulguin seguir el curs de les seves deduccions son invitáis a consultar els 
treballs origináis de Vautor i molt eshecialment la seva interessant obra de tcsi Adam, 
homme tertiare. 
Els llenguatges antics o moderns, tal com els coneixem, i les escriptures que ser-
veixen a expressar-los, son, com pretenia RENÁN, el terme lógic i el lent perfeccio-
nament de les onomatopeies mes o menys imitatives i deis crits deis pobles selvatges 
origináis? Son, al contrari, revelats de la mateixa manera que ho foren els llibres sa-
grats, que son la base de les Religions? Aqüestes preguntes ens les hem plantejat 
en acabar els estudis empresos sobre la llengua berbéria, amb motiu deis nostres 
as-saigs sobre l'Atlántida. 
És interessant de constatar el fet de qué nofcaltres ens sentim portats a l'accep-
tació de la segona hipótesi: en efecte, la ciencia moderna es fa de la Revelado una 
idea completament diversa de la que el positivisme de la generació que ens ha prece-
dit s'havia forjat. Avui concebem sense esforg, que en els pobles primitius, encara 
1 R. M. GATTEFOSSÉ, Les origines prehistoriques de l'Écriture, Rhodania, Lyon, 
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